
























































































































































































































































ihrem!Wirken! den!Stand! des!Wissens! in! der!Fachgeschichte! bestimmen;! die! zur!Entwicklung! oder
Behinderung!musikpädagogischen!Denkens!beitragen!oder!Ziele,!Positionen,!Lehrmeinungen!formu-
lieren;!die!als!Persönlichkeiten!in!bestimmten!Zeitabschnitten!oder!geographischen!Räumen!die!musik-






























































sich!als!kritische! Instanz!und!Orientierungshilfe,! insbesondere! in! ihrer!Funktion,! fachgeschichtliche
Gegenstände!und!Entwicklungen!zu!erklären,!zu!verstehen!und!zu!vermitteln.!Diese!Funktion!erweist
sich!insbesondere!dann!als!unverzichtbar,!wenn!ausgeschlossen!werden!soll,!dass!vermeintliche!Inno-
vationen! hinter! längst! überwundene! traditionelle!Muster! zurückfallen.!Historische!Musikpädagogik





















Denken! und!Wirken! in! enger!Verbindung!mit! der!Entwicklungsgeschichte! der!Augsburger
Singschule!darzustellen!und!in!einen!historischen!und!musikpädagogischen!Gesamtzusammen-
hang!zu!bringen.!Die!Herstellung!dieses!Gesamtzusammenhanges!mit!seinen!verschiedenen!In-












































schung,! die! Grundlagen! zu! dieser! Thematik! bereitstellt,! wie! beispielsweise! eine! größere












Entwicklung! in!der!prägenden!Zeit!der!Kindheit!und!Jugend! (...).!Dieser!Rahmen! ist!neben!anderen
Faktoren!entscheidend!dafür,!ob,!wie!und!was!musikalisch!und!auch!sonst!gelernt!wird.!Zweitens!bil-
den!die!zeitgeschichtlich-historischen!Bedingungen!auch!den!Rahmen!etwa!für!die!berufliche!Betäti-














































































23.01.1944! anlässlich!der!Gedenkfeier! zu!Greiners!Tod!handelt,!ohne!dass! auf!diesen!Rückgriff! an
irgendeiner!Stelle!hingewiesen!wird.!Aus!diesem!Grund!wird!der!Aufsatz!von!Lautenbacher!hier!nicht






































































































































































































































































Wanderleben! in!Lindau,!Augsburg,! nochmal!Lindau! und!wieder!Augsburg“! spricht.!Diese!Aussage
bezieht!sich!aber!eindeutig!auf!seine!Jugendjahre!und!nicht!wie!bei!Riemer!auf!die!Zeit!vor!1914.
















































































































































musikbewegung! in!Wolfenbüttel! sowie! das!Archiv! der!Stiftung!Dokumentations-! und!For-
schungszentrum! des! Deutschen! Chorwesens.! Dabei! wurden! einige! tausend! teilweise
handschriftliche,!zum!größten!Teil!in!heute!ungebräuchlichen!Schriften!wie!z.!B.!Kurrent!ver-























zitiert! nach! einer! Informationsschrift! des! Stadtarchivs!Augsburg!mit! dem!Titel! „Stadtarchiv!Augs-
burg“).
21
delt! es! sich! zum! Einen! um! partiell! systematisch! zusammengestellte! Ordner,! zum! Andern
vielfach!um!lose!vorliegende!Materialien!wie!Brief-!und!Schriftwechsel,!Zeitungsausschnitte,
amtliche!Verlautbarungen,!Fotos!von!Greiner!und!seinem!Umfeld!u.!A.!Darunter!befinden!sich
























27. „Der!Begriff! ‚Reflexion‘! lässt!sich,!bezogen!auf!historische!Musikpädagogik,!nach!wenigstens!zwei
Seiten!auslegen.!Unter!wissenschafts-!und!erkenntnistheoretischem!Aspekt!bezeichnet!er!Rückbeugung





































tät!und!Quellenkritik!auf,!erörterten!die!Rolle!des! Individuums! in!der!Geschichte!und! forderten!die














tung! der! Quellen! versucht,! diejenigen! Materialien! heranzuziehen,! welche! bedeutsame
Ereignisse!im!Leben!und!Wirken!Albert!Greiners!und!in!der!Entwicklung!der!Augsburger!Sing-
schule!dokumentieren.!Terminologisch!betrachtet!liegt!dabei!dem!Begriff!„bedeutsames!Ereig-






















































37. Schenk! führt! dazu! aus:! „Die! Ergebnisse! historisch-biographischer! Forschung! basieren! (...)! auf! der
Betrachtung!des!Menschen,!begründen!sich!durch!den!Menschen!und!beziehen!sich!letztlich!auf!den































A Gesamtheit der aufgefundenen Quellen (Q)
Umgang mit den Quellen
1. Sichten und Auswählen
Kriterium: Schwerpunkte der Arbeit
B Quellen zu den Schwerpunkten der Untersuchung
2. Erstellen einer Chronologie
Kriterium: Bedeutsame Ereignisse (EE)




E1 Q ähnl. Aussage zu einem EE E2 Q untersch. Aussage zu einem EE
F Quellen, die Eingang in die Arbeit finden
5. Auswählen
Kriterium: Intention der Forschung
D Unterschiedliche Quellenarten zu je einem bedeutsamen Ereignis
4. Sortieren











































(1997,! 88)! fest:! „Es! ist! in! vielen!Untersuchungen! herausgestellt!worden,! daß! neben!musikalischer
Begabung!äußere!Faktoren!wie!Elternhaus,!Unterricht!oder!Üben!eine!wesentliche!Rolle!für!die!Ent-









nen! Stationen,! insbesondere! seiner! Kindheits-! und! Jugendjahre,! die! sonst! kaum! zu! rekonstruieren
wären.
42. Die! Schreibung! des!Namens! „Joseph“! ist! in! den!Dokumenten! unterschiedlich.! Im! „Familienbogen
Anton!Greiner,!geb.!1835“!(StadtAA)!wird!er!mit!„ph“!geschrieben,!im!„Familienbogen!Josef!Albert









45. s.!Familienbogen!Anton!Greiner,!geb.!1835! (StadtAA).!Nach!Kroher! (1966,!36)!kamen!auch!Anton






gen! ergänzt,! dass!Anton!Greiner!Lehrer! bei! St.!Moritz! gewesen! ist47.!Einen! interessanten






























































53. Familienbogen! Anton! Greiner! geb.! 1835;! Ergänzung! auf! Beiblatt! eines! älterer! Einlage-Bogens
(StadtAA).
54. „Mediatisierung! (‚Mittelbarmachung‘)!bezeichnet! im!Zusammenhang!des!Heiligen!Römischen!Rei-
ches!die!Aufhebung!der!immediaten!Stellung!(Reichsunmittelbarkeit)!eines!weltlichen!Reichsstandes

















































































































62. Die!Angabe! entstammt! einer!Abschrift! des!Artikels! aus! dem!Archiv! der!Albert-Greiner-Sing-! und












































































































dung! gelegt.! „Zahlreiche! Quellen! bezeugen,! daß! die! musikalische! Arbeit! an! manchen
68. Fogt!zitiert!hier!das!Lied!vom!armen!Dorfschulmeisterlein,!in!dem!die!Zustände!pointiert!dargestellt
































































Ebenfalls! bedeutsam! ist! der! angesprochene!Seminarlehrer!Karl!Deigendesch,! der! zwischen
1866!und!1871!an!der!Präparandenschule!Lauingen!als!Präparandenhilfslehrer!und!zwischen
1870!und!1871! an!der!dortigen!Seminarschule! als!Seminarhilfslehrer!und!Lehrer! fungierte.
„Deigendesch!war!ein!‚geistreicher!Kopf,!der!durch!die!Lebhaftigkeit!seines!Temperaments!wie
durch!den!ernstesten!Erzieherwillen!in!frischester!Erinnerung!der!Anstalt!wie!der!der!schwäbi-






























































































le! der! städtischen!Verwaltung!war! der!Magistrat! (Stadtrat),! der! sich! aus! einem!Ersten! und










































































































































finden:! „Die!Musik!muß!Gemeingut!des!Volkes! sein!“! (Greiner!1924a,!2).!Er! ist! einer!der
Grundgedanken!seiner!Arbeit!und!eng!verknüpft!mit!der!Idee!der!„Volksbildung“.!Doch!entge-













































































































































































































































































Diese!Betrachtungsweise!beinhaltet!drei!Feststellungen,!die! sich! auch! in!der!Gründung!der
Augsburger!Singschule!wiederfinden! lassen.!Die! „extremen!Defizite! im!musikalischen!Bil-

























































117.Gruhn! (1993,! 202)! verweist! auf! das! Terminologie-Problem! im! Zusammenhang! mit! dem! Wort
„Gesang“:! „M.!Pfeffer!hat!darauf!hingewiesen,!daß!mit!Gesangspädagogik,!Gesangsunterricht!oder
Gesangsbildung! in! der!Regel! die! außerschulische! künstlerische!Ausbildung! gemeint!war,!während




Laufe! der!Zeit! deckte! der!Begriff!Musikpädagogik! dann! beide!Bereiche,! den! schulischen!wie! den























nem!Beitrag!„Die! richtige!Methode!oder!Worüber!Musikpädagogen! sich! streiten.!Anmerkungen! zur
Funktion!und!zum!Funktionieren!von!Solmisationssilben!und! ihren!Produzenten! in!der!ersten!Hälfte
des!20.!Jahrhunderts“.





























































































































































































































dergesanges‘! bei! einer! vorausgegangenen! vaterländischen! Feier! sein! Mißfallen! kundgege-



























































































































































































































































































































































































volle! Darlegung! der! lautsymbolischen! Elemente! unserer! reichen! Sprache,! dem! ersten! Teil
meines!Schulwerkes!für!Sologesang!entnommen,!leitete!Herr!Greiner!seine!jugendlichen!Schü-







































































wurfsarbeit!Zeugnis! gab:! das! erste!Schlußkonzert! im! alten! verrauchten!Schießgrabensaale“
(Greiner!1933a,!78).!Der!Erfolg!brachte!von!verschiedenen!Seiten!den!Wunsch!nach!häufigeren
Konzerten.!„Wir!widerstanden!aber!den!vielen!Lockungen!und!blieben!in!unserer!stillen!und









































































































































































































169.Dieses! Zitat! entstammt! einem!Artikel! mit! dem! gleichen! Titel! „Junggesang“,! der! jedoch! anderen
Inhalts! ist!als!der!zuvor!zitierte.!Darin!bekennt!Greiner!zu!Beginn:!„Jeder!überflüssigen!Schreiberei
von!jeher!abhold,!habe!ich!in!den!40!Jahren!wenig!Druckerschwärze!verbraucht.!Ich!schreibe!nie!ohne













































































beizutreten“,! schreibt!Löweneck175.! Im!Mittelpunkt! des!Kurses! stand! die! „Pflege! des!Lie-
des“176.!Bei!Morsch!heißt!es!darüber:!„Die!Organisation![der!Singschule;!Anm.!A.!B.]!war!zu-



















































































































des! anderen!mehr! erfahren.!Die!Verbindung!mit!Greiner!war!wohl! bestehen! geblieben,! denn! 1922










die! herrlichen! Stunden[,]! die! Sie! uns! und! unserer!Tagung! geschenkt! haben.! Sie! –! groß! oder! klein
geschrieben!–!werden!uns!unvergesslich! sein!! Ihre! alte!Verehrerin!Agnes!Hundoegger“! (In:!AGSM
Ordner!„Cinis!I“).





































































































































































































199.Schreiben! vom! 05.12.1912! von!Albert! Greiner! an! die! Kgl.! Stadtschulkommission!Augsburg.! In:
StadtAA,!P!8,!Nr.!183.






































































darauffolgenden! Jahr! ein! eigenes! Genfer! Institut,! in! dem! er! bis! 1948! wirkte.! Bestandteile! seiner































































dischen! Zuges,! jede! leise! Bewegung! des! vertonten! Verses! miterlebt.! Nur! Volkslieder! und
207.In!der!Tatsache,!dass!Langbehn!auf!Rembrandt!und!nicht!auf!zeitgenössische!Maler!zurückgreift,!sieht






































































































































































































































































































































































































Wärmesuchende,!Kartoffelverteilung,!Kleider-! und!Wäschesammlungen! u.! a.!m.“! (Greiner
1933a,!80).!Das!stetige!Wanderleben!gehörte!nun!zur!Singschule!dazu.
Zurückblickend!schreibt!Greiner:!„Ich!mußte!von!jetzt!an!meine!ganze!Kraft!einem!Ziele!zu-




















































terernährung! und! Mehrbelastung! machten! sich! bei! Kindern! und! Lehrern! bemerkbar:! 5000
Augsburger!Kinder!werden!aufs!Land!verbracht!–!einer!unserer!Lehrer!wird!nervenkrank!–!ich
























über! seine!Gehaltserhöhung! zum! 1.!Oktober! 1915! (Verzeichnis! über! die!Gehaltsvorrückungen! des
Lehrpersonals!an!den!Volksschulen! in!Augsburg!(städt.!Singschule)! im!4.!Quartal!1915.!Lehrperson:
Greiner!Albert.!Diensteigenschaft:!Oberlehrer,!Direktor!der!städt.!Singschule).!Das!Gehalt!setzte!sich

































































































































247.In:!AGSM:!Ordner! „Cinis! I“.!Der!Ordner! „Cinis! I“! (AGSM)! enthält!daneben! ein!Gedenkblatt! aus
demselben!Jahr!(mit!dem!Motto:!„Gold! in!die!Bank!!Schwert! in!die!Hand!!Gut!und!Blut!fürs!Vater-









































hinlänglich! eingeengten!Schädel!bis! auf!die! letzte!Gehirnfalte!verkleistern.! In!Preußen!und
252.Schreiben!vom!13.07.1918!von!Julius!Fant!(?)!an!Max!Löweneck.!In:!StadtAA,!P!13,!Nr.!3241.!Auch
im!darauf!folgenden!Jahr,!vom!8.-13.!September!1919,!hielt!Greiner!einen!Fortbildungskurs!für!Schul-



















und! Schutzbefohlene! zum! beglückend! harmonischen! Ergebnis! zusammen.! Lauscht! einem
Augsburger!Kinderchor:!da!sind!bei!wundervoll!weicher,!milder!Tongebung,!tadellos!klare,!dia-
lektfreie!Aussprache,!sicher!verteilte,!aber!nie!harte!Akzente,!eine!der!Dichtung!vorzeichnungs-
















































































































































































3.! Juli! 1919! von! Paul!Marsop! an!Deutschenbaur:! „Ich! (...)!möchte!mir! (...)! gestatten,! (...)!meiner
unmassgeblichen!Anschauung!dahin!Ausdruck!zu!verleihen,!dass!mir!die!Festsetzung!einer!Gehalts-
summe!für!Direktor!Greiner!in!der!Höhe!von!ungefähr!12.000!Mark!(...)!mit!Zubilligung!eines!entspre-
chenden! Pensionssatzes,! und! die! Erhöhung! der! allgemeinen! Haushaltsgelder! der! Singschule! um














































































































vom!Konservatorium! in!Dortmund! als!Dozent!beim! IV.!Fortbildungskurs! für!Musik-!und!Schulge-
sangslehrer“.!Trotz!Genehmigung!des!Urlaubs!fährt!Greiner!jedoch!nicht!nach!Dortmund:!„Angesichts









































































sterium! über! seinen!Besuch! des! Schlusskonzertes! der! städtischen! Singschule!Augsburg! Juli! 1925“
sowie!einem!Brief!an!den!Oberbürgermeister!der!Stadt!Augsburg!vom!18.08.1925!(beide!Quellen!aus
AGSM!Ordner!„Cinis!I“).!In!der!zweit!genannten!Quelle!heißt!es:!„Das!Problem:!Heranbildung!der








Geschichte! jeder!der!Tausende!von!Stimmen! auf! Jahrzehnte! zurück!vorzulegen“! (Greiner!o.! J.! (q),
106).!Auch!Osterwalder!(1926a,!3)!weist!auf!die!Einzelunterweisungen!hin:!„Ueber!jede!Stimme!wird
durch!alle!Jahre!hindurch!schriftliche!Kontrolle!geführt.!Ein!Schüler!schreibt,!der!Lehrer!diktiert:!„17.




























































































































































































































hältnisse! hier! in!Berlin! etwas!mehr! geklärt! haben!werden,!werden!wir! die!Einrichtung! der
Volksmusikschule!aufnehmen.!Ich!halte!schon!jetzt!Umschau!nach!Persönlichkeiten,!die!mir!für
diese!schwierigen!Probleme!die!richtige!Eignung!zu!haben!scheinen.!Vielleicht!haben!Sie!die















































































































praktischer! Tätigkeit! geborener! und! in! praktische! Tätigkeit! wieder! umgesetzter! Stimmbil-
dungsunterricht!Gemeingut!aller!jener!geworden!sein!wird,!welche!auf!der!Akademie,!in!Leh-
rer-! und! Priesterseminaren! und! Musikschulen! für! den! Musikunterricht! sich! vorbereiten.
Gleichzeitig!würde!durch!die!den!Unterricht!beherrschende!harmonische!Mischung!des!Musi-
kalisch-Richtigen!und!Klanglich-Schönen!bei!den!Einsichtigen!ganz!von!selbst!eine!Zurückfüh-


























































































































































lich! erhöht! auf! Grund! der! Gehaltsneuregelung! der! Beamten;! jährliches! Grundgehalt:! 57.000M,
Ortszuschlag:! 6.000,! 20%! Teuerungszuschlag:! 12.600M,! insgesamt;! 75.600M.! Ein! Schreiben! des
Stadtrates!Augsburg! vom! 01.04.1922! dokumentiert:!Ab! 1.! Januar! 1922! erhält!Greiner! erneut!mehr
Gehalt,!jährliches!Grundgehalt:!57.000M,!Ortszuschlag:!8.000,!Teuerungszuschlag!13.000!M,!weiterer




























































Daten! immerhin! im!Bereiche!der!Möglichkeit! liegen,! im!voraus! (...)!begegnen,! indem! ich! Ihnen! [v.
Waltershausen;!Anm.!A.!B.]!versichere,!daß!ich!diesem!Artikel!ebenso!fern!stehe!wie!allen!anderen,!die
ja! in! verschiedenen!Zeitungen! von! verschiedenen!Autoren! über!mich! geschrieben!wurden! [welche
genau!er!damit!meint,!bleibt!unklar;!Anm.!A.!B.].!Meine!diesbezügl.!Ihnen!unlängst!mündlich!gege-
bene! ausdrückliche!Erklärung! der! vertraulichen!Behandlung! der!Angelegenheit! auch!M.! gegenüber
bleibt! in! ihrem! ganzem!Umfange! bestehen“! (In:!AGSM!Ordner! „28! Jahre!Augsburger! Singschule
1905-1933“!Abschnitt!„Es! ruft!München!1920!und!1921“).! In!dem!angesprochenen!Artikel!plädiert
Marsop! in!bekannter!Polemik! für!eine!Einsetzung!Greiners! in!eine!Professur! für!Schulgesang;!wie-
derum!geht!es!um!eine!starke!Betonung!des!Deutschen.!Marsop!sieht!Greiner!als!einzig!Möglichen,!der
den!Deutschen! Schulgesang! retten! könnte;! er! unterbreitet! verschiedene!Vorschläge,! beispielsweise
den,! dass!Greiner! zu! den!Lehrerbildungsanstalten! reisen! und! quasi! nebenher! die!Augsburger!Sing-
schule!betreuen!sollte.




















bildung! bayerischer!Musiklehrkräfte“! (Hofmann! 1997,! 73).!Welche! beachtliche!Bedeutung
diese!Position!innehatte,!beschreibt!Hofmann!so:!„Aus!all!dem!wird!deutlich,!daß!M.!Koch!auf






























































































































































































































































Sinne!Greiners“!wirken.!„Das!Singwesen! innerhalb!der! Jugendbewegung“! sei!aber!dennoch!„durch
und!durch!unorganisch!und!krank“.
359.Schreiben!vom!11.08.1923!von!Carl!Thiel!an!Albert!Greiner.!In:!AGSM!Ordner!„28!Jahre!Augsburger
Singschule! 1905-1933“!Abschnitt! „Es! ruft!Charlottenburg! 1922“.!Der!Brief! befindet! sich! auch! in:
StadtAA,!P!13,!Nr.!3241.
360.Schreiben!vom!11.08.1923!von!Carl!Thiel!an!Albert!Greiner.!In:!AGSM!Ordner!„28!Jahre!Augsburger
Singschule! 1905-1933“!Abschnitt! „Es! ruft!Charlottenburg! 1922“.!Der!Brief! befindet! sich! auch! in:
StadtAA,!P!13,!Nr.!3241.



















































































































































































































schluß.!Möge! es! bei! uns! viele!Leser! finden!! Ja,!man!möchte,! daß! es! auch! in! den! übrigen





















































im! Ludwigsbau! anlässlich! des! 100.!Todestages! des! Komponisten,! musikalische! Umrahmung! beim







































































wollter! Vermischung! aller! Standesunterschiede! eine! Woche! gemeinsamen! Geniessens,
389.Schreiben!vom!13.04.1926!von!Albert!Greiner!an!Max!Löweneck.!In:!AGSM!Ordner!„28!Jahre!Augs-
burger!Singschule!1905-1933“.













































wirklich!deutsche! tiefgründige! Jugend!bei! selbstauferlegter!Entbehrung,!Ein-!und!Unterord-
nung!bewusst!am!Werke,!das!wieder!aufbauen!zu!suchen!und!entgegenzunehmen,!was!eine














Inhalt!und!Anschaulichkeit! auf! einer!beachtlichen!Höhe,!wollten!mich! aber!doch! für! einen



























































































































































zahl! der! Schulkinder! weder! ausschließlich! durch! Eitzsche! Tonworte,! noch! durch! ideale
Tonbildung!oder!planmässige!Gehörübungen!erreichen!lässt,!und!dass!selbst!das!relative!Rein-
singen! gewisser! charakteristischer!Stellen! in!mehrstimmigen!Liedern! bei! der!Mehrzahl! der
Schulkinder!nur!allmählich!zu!erzielen!ist,!wenn!bei!der!Auswahl!der!Lieder!auf!den!Stimmum-
fang!der!Kinder!gebührend!Rücksicht!genommen!und!deren!Gehör!und!Stimme!durch!zweck-





tisiert,! jedoch! sehr! unsachlich! und! polemisch,!während! in! anderen! Zeitungen! –!wie!meist
anlässlich!des!Schlusskonzertes!–!positiv!berichtet!wurde.!Noch!in!seinem!im!selben!Jahr!er-








I“.!Hofmann! vermerkt! hierzu:! „In! der! von!M.!Koch! gelenkten! Phase! der! bayerischen! Schulmusik











































































































































schrift“! (Greiner! 1939d)! seines! ehemaligen!Zöglings!Friedrich!Wilhelm!Gößler! (s.!Greiner
1939d).!Dieser!hatte!in!seiner!Schrift!„Fragen!einer!Stimmerziehung!in!Jugend!und!Volk“!gegen
Greiner!und!die!Singschulen!ebenso!unsachlich!und!polemisch!argumentiert!wie!obige!Kritiker.





























































































































































































































































































































































1928“!Beilage! 2.! In!Kestenbergs!Artikel! über! diese!Reichsschulmusikwoche! in! der! Zeitschrift! für
Schulmusik!heißt!es!dazu:!„Mit!besonderer!Freude!und!Spannung!wird!der!Besuch!Augsburgs!und!sei-
ner!Singschule!erwartet.!Hier,!wo!durch!das!vorbildliche!Vorgehen!der!Stadt!eine!Musikstätte!geschaf-




























Darin! erschien! ein! allgemein!gehaltener!Artikel!von!Kestenberg,! eine! „Plauderei“!über!die
„Staedtische!Singschule!in!Augsburg“!von!Greiner,!ein!„Willkommkränzlein!(...)!–!das!denen,




























































































































den! (s.!Schreiben! vom! 01.01.1928! von!Albert!Greiner! an!Leo!Kestenberg.! In:!AGSM! „Ordner! 17.
Oktober!1928“!Beilage!1).
471.In:!AGSM!Ordner!„17.!Oktober!1928“.!Zweifelsohne!war!die!Zustimmung!enorm.!Glückwunsch-!und



















































































band!der!Sächsischen!Landeskirche! am!Kirchenmusikalischen! Institut! in!Leipzig!veranstal-























































das!Reichstagsgebäude! in!Berlin! brennt.!Durch! die! daraufhin! erlassene!Notverordnung! des
Reichspräsidenten!Hindenburg!können!die!Nationalsozialisten!gegen!die!Opposition,!insbeson-
dere!die!KPD,!vorgehen.!Schließlich!wird!durch!das!sog.!Ermächtigungsgesetz!die!Weimarer













ben! der! bereits! ausgerichteten! Dachorganisationen;! Fusionen! und! Auflösungen! taten! ein



































































































































































































































chenden! kurzen! lehrhaften!Vortrag! über!Bedeutung,!Vergangenheit! u.!Zukunft! unserer!Singschule,
vielleicht!noch!das!eine!oder!Lied!–!keinesfalls:!Festversammlung,!Fest-Hannes,!Personenkult!u.!s.!w.
Dazu!habe!ich!weder!Lust!noch!hat!die!Stadt!Geld.!Wir,!d.!h.!wir!alle,!stecken!in!bösen!Zeiten,!die!im












































































le! und! -geschmack! führt! die! Herrschaft,! ihnen! mussten! die! geistigen! wie! ethischen
Bildungsfaktoren!weichen,!und!sie!beraubten!auch!die!Kunst!ihres!innersten!Wesens!als!‚Le-
bensverklärerin‘.!Unbarmherzig! in!die!Fesseln!des!Alltags!und!des!Maschinenbetriebes!ge-
schlagen,! ist! besonders! der! Musik! das! Ureigenste,! ihre! aus! dem! Reiche! des! Unsichtbaren





























































































































































































Korrektur! seines!Beispiels! die! praktische!Analyse! der! eigenen!Stimme“! (Jochum! 1933,! 5).
533.Die! Zeitung! schreibt! dazu:! „Wir! veröffentlichen! den!Aufsatz! nachstehend! zusammen! mit! einem
lebensgroßen!Bild![im!Artikel!abgedruckt;!Anm.!A.!B.],!das!die!Stadt!zum!dauernden!Gedenken!an!den


























































Albert!Greiner! (In:!AGSM!Ordner! „28! Jahre!Augsburger! Singschule! 1905! -1933“),! Schreiben! des
Stadtrates!Augsburg!vom!11.08.1933,!Greiners!Pensionierung!betreffend!(In:!StadtAA,!P!13,!Nr.!3241;
auch! in:!AGSM!Ordner! „28! Jahre!Augsburger!Singschule! 1905-1933“);! darin! ist! vom! „bleibenden






















































































sche!Nöte! und!Tollheiten.!Die!Unerbittlichkeit! dieser! freiwilligen!Ein-! und!Unterordnung,
dieses!Dienen!am!Ganzen!muß!Euch!zunächst!selbst!beherrschen.!Dann!wirds!bei!Euern!Schü-














































menfassenden! Rückblick! über! die! Zeit! des! Ersten! Weltkrieges! und! die! darauf! folgende
Nachkriegszeit!(Greiner!1933a,!87).!Es!ist!dies!die!Enstehung!der!sog.!Singschulbewegung.










551.Innerhalb! dieser! Arbeit! kann! eine! umfassende! Untersuchung! der! nach! dem! Augsburger! Vorbild

















verbreiteten.!Weiterhin! fand!die! Idee! insbesondere!durch!das!deutsche!Singschullehrer-!und
Chorleiterseminar!ab!1935!Verbreitung.!Jochum!liefert!hier!eine!Übersicht!über!die!im!Jahre

























































uns! gestattet!worden! ist,! die! reichen!Erfahrungen! dieser!Musteranstalt! zu! verwerten“.!Auch!Helms
weist!auf!Gründungen!nach!dem!Augsburger!Vorbild!hin:!„Schließlich!war!Müller! [Edmund!Joseph




























angeschafft!werden,!weder! für!die! jeweilige!Schule,!noch! für!den!Schüler!–!erreicht! sie!als




















































































































566.Schreiben!vom!16.07.1939!von!Hugo!Ernst!Rahner! an!Albert!Greiner.! In:!AGSM!Ordner! „Doku-
mente“.
567.Schreiben!vom!16.07.1939!von!Hugo!Ernst!Rahner! an!Albert!Greiner.! In:!AGSM!Ordner! „Doku-
mente“.




























569.Schreiben!vom!16.07.1939!von!Hugo!Ernst!Rahner! an!Albert!Greiner.! In:!AGSM!Ordner! „Doku-
mente“.
570.Schreiben!vom!20.07.1939!von!Albert!Greiner! an!Hugo!Ernst!Rahner.! In:!AGSM!Ordner! „Doku-
mente“.!In!diesem!Brief!gibt!Greiner!einen!Hinweis!darauf,!dass!er!früher!mit!Karlsruhe!in!Verbindung
stand.
571.Schreiben!vom!20.07.1939!von!Albert!Greiner! an!Hugo!Ernst!Rahner.! In:!AGSM!Ordner! „Doku-
mente“.




































































































































































































































































deutung! für!die!nationalsozialistische!Erziehung“! (Gruhn!1993,!271)! insgesamt!hatte,!unter-














































































































































































































































































































































































lichsten! Farbmöglichkeiten! dienen! der! Veranschaulichung! des! Vokalausgleiches.! Als! Ab-











































































































































































































































gen! auf! einer! Unterredung! mit! Greiner! selbst.! Der! Begriff! „Unvollendete“! ist! in! diesem













































































































































































































































































































































































































































































ner-Schüler! und! Gründer! der! Städtischen! Singschule! in! Lindau.! Er! schreibt,! dass! Greiners
„Persönlichkeit! für!Augsburgs!Kulturschaffen!ein!starkes!Fundament“!war!und!spricht!vom!„großen




























































































690.Von! Interesse! ist! in! diesem!Zusammenhang! eine!weitere!Gästeliste! vom! 25.01.1944! (von!Zwisler
unterschrieben),!die!Namen!vieler!Singschulleiter!enthält.!Sie!könnte!Aufschluss!über!gegründete!Sing-
schulen!nach!dem!Augsburger!Vorbild!geben.!Darin! finden! sich!die!Namen!der!Singschulleiter! aus






















































































































































funden! werden! konnte.! Die! beiden! erhaltenen! Zeugnisse! enthalten! Noten! in! den! Bereichen! Fleiß,


































































































































































von! nahezu! 300! Mitgliedern! und! tritt! im! Konzertleben! Augsburgs! und! andernorts! nachhaltig! in
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738.Die! sowohl! hand-!wie!maschinengeschriebenen!Manuskripte! dieses!mehrteiligen!Buches! befinden
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